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Implementasi teknologi Fiber To The Home (FTTH) yang digelar Telkom 
bertujuan untuk program  modernisasi Akses, solusi backhaul Node B & WiFi 
serta untuk Solusi Enterprise. Khusus untuk id-Access penggelaran FTTH ini 
mempunyai target 15 juta homepass di 2015. Untuk menjamin kualitas dan 
suksesnya penggelaran FTTH ini,  salah satunya Telkom harus memiliki guidance 
(panduan) pemeliharaan jaringan FTTH dan perangkat akses fiber optik, yang 
menjadi pedoman bagi Petugas/Karyawan TELKOM maupun oleh 
Kontraktor/Mitra teknik rekanan TELKOM. Backward chaining (atau penalaran 
mundur) adalah sebuah metode inferensi yang dapat digambarkan (dalam istilah 
awam) sebagai bekerja mundur dari tujuan. Hal ini digunakan dalam aplikasi 
kecerdasan buatan lainnya, Backward chaining dimulai dengan daftar tujuan ( atau 
hipotesis ) dan bekerja mundur dari konsekuen untuk melihat apakah ada data 
yang tersedia yang akan mendukung salah satu ini . Sebuah mesin inferensi 
menggunakan chaining mundur akan mencari inferensi aturan sampai menemukan 
satu yang memiliki konsekuen yang cocok dengan tujuan yang 
diinginkan.Panduan yang ada selama ini masih berupa pedoman penggunaan alat 
ukur jaringan FTTH. Solusi yang coba ditawarkan agar proses diagnose kerusakan 
jaringan FTTH jadi lebih optimal dapat dilakukan dengan cara mengadopsi 
kepakaran ahli yang telah menguasai teknologi jaringan fiber optic menjadi 
sebuah sistem cerdas yang dapat diakses oleh setiap saat oleh petugas lapangan. 
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